

















































































































































































































































































































































































デ フ レ一 夕 月 ぶ
（訪農 林 水 産 業 1．033 0 ．996 1．00 1
② 石 炭 0．846 1．002 1．003
③ 原 油 1．440 1．003 0．997
④ 天 然 ガ ス 1．064 1．003 0．997
⑤ そ の 他 鉱 業 0 ，9 55 0 ．997 0 ．999
⑥ 化 学 工 業 1．198 1．001 0 ．998
⑦ 窯 業 ・土 石 工 業 0．999 1．003 1．002
⑧ 鉄 鋼 業 1．140 0 ．998 1．00 1
⑨ 石 炭 製 品 製 造 業 1．440 0．998 0．998
⑩ 石 油 製 品 製 造 業 1．440 0．997 0 ．994
⑪ そ の 他 製 造 業 1．009 1．001 0．999
⑫ 電 力 1．111 0．999 0．998
⑱ ガ ス 1．111 0 ．997 0 ．997
⑪ 建 設 業 0．764 0．999 1．001
⑮ 運 輸 業 0．835 0．999 1．001
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② 石 炭 ③ 原 油 ④ 天 然 ガ ス ⑨ 石 炭 製 品 ⑩ 石 油 製 品 ⑫ 電 力
熱 量 換 算 係 数
（Tt al／百 万 円 ）
1 ．2 3 8 0 ．7 0 1 0 ．6 9 7－0 ．0 16 0 ．0 36 0 ，0 5 8
C O 2排 出 原 単 位
（t＿C ／T O E ）
1．0 96 0 ．9 0 3 0 ．6 32輸 出 の み よ
り考 慮 せ ず
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1 6 0 0
1 4 0 0
1 2 0 0
1 0 0 0
0 8 0 0
0 6 0 0
0 4 0 0
0 2 0 0
0 0 0 0
°　　 °　 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．　 °　　 °
　 「　－ 一
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図11：天然ガス需要計算式の対象期間中のエネルギー誘発係数
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雇 用 者 数 （人 ） 生 産 額 （百 万 円 ） 雇 用 係 数 （人 ／百 万 円 ）
① 農 林 水 産 業 4 ，7 0 3 ，1 4 6 1 5 ，2 8 1 ，8 4 0 0 ．3 0 7 8
② 石 炭 4 ，6 0 3 8 4 ，3 5 4 0 ．0 5 4 6
③ ④ 原 油 ・ ガ ス 1 ，7 5 5 8 5 ，3 5 7 0 ．0 2 0 6
⑤ そ の 他 鉱 業 5 6 ，8 7 6 1 ，9 6 2 ，7 2 3 0 ．0 2 9 0
⑥ 化 学 工 業 1 ，2 2 2 ，9 2 8 3 8 ，7 2 5 ，9 0 6 0 ．0 3 1 6
⑦ 窯 業 ・土 石 工 業 4 0 5 ，4 2 5 7 ，7 8 9 ，8 9 4 0 ．0 5 2 0
⑧ 鉄 鋼 業 4 0 4 ，8 5 3 1 9 ，9 2 7 ，7 2 1 0 ．0 2 0 3
⑨ 石 炭 製 品 製 造 業 1 7 ，9 8 8 1 ，2 6 6 ，5 3 4 0 ．0 1 4 2
⑩ 石 油 製 品 製 造 業 2 5 ，0 3 9 9 ，4 6 1 ，3 5 7 0 ．0 0 2 7
⑫ そ の 他 製 造 業 1 0 ，6 3 5 ，5 8 9 2 3 2 ，2 4 6 ，5 6 6 0 ．0 4 5 8
⑫ 電 力 1 7 0 ，4 5 8 1 5 ，7 8 7 ，9 2 9 0 ．0 1 0 8
⑱ ガ ス 5 0 ，9 6 2 2 ，1 8 4 ，6 8 8 0 ．0 2 3 3
⑭ 建 設 業 7 ，0 4 6 ，1 1 7 8 8 ，3 4 7 ，4 5 8 0 ．0 7 9 8
⑮ 運 輸 業 3 ，3 0 5 ，7 7 9 3 7 ，7 6 0 ，1 2 7 0 ．0 8 7 5

















































































0 9　 ㌧ 一一一 一一　 一一一一－ －　　 △ユ　 ←A 三一一‥旦 一二旦ニー・△一一聖 二旦 ニーや二二旦二旦 ・‾△‖ム‥ か ‾△‥ム‖ △也‥ △・・△・－か 一也‥ム∴‾訂 ▲‾　 か 一一車〇一胃一－1 式 1項
・小 ・0 ‥ 〇・・〇・一〇ド 8 ・・0 ・・0 －・0 ・・カ ・ー
0 8　 0 ニー一　一
‥ 〇一一〇・一〇‥ 0 ‥ 〇・一〇‥ ○‥ 〇・一〇 ・〇‥ 0 ‥○‥〇・一O l・一一廿 一・一－1 式 2 項
予 測 期 間　　　　　　　　　　　 ン　 ー－1 ト ー1 式 3 項
0 7 ‾窟－〔定・・㌃ 盲 ∴ バ 五 二 ‥五・二‾㌻ ・定一．償 ＿＿
0 ．6　 す ∴ の一 一一　‾‾ ‾ ‾－‾‾ ‾‾
‾や‥ 0 －・◇
・一一⇒← 1 式 4 項
・一式一一… ・・… ‥ 煮一一… 一一※－・… ・… 一X lニ 漂 諾
一 十 2 式 1項
◇．0 5　 ‾‾－ ‾‾‾一Y‾‾‾－ ‾‾‾　 ‾‾‾頂 ‾‾一日－ ‾‾‾
’◇‥ O 、
ン：一一一一一一・一 ・．2 式 2 項
－ 2 式 3 項
0 －・く． ・‥◇・‥ 3 式 1項
0 ．4　　 － －－－　 ‾‾－ －　‥‾‾‾－ 一一　 一一 一一一一一 工‾や．‾‾◇ー 1 ▼・石二手 ニー小 二＝ ‾‾　　　　　　　 ‥ －。‥ ・3 式 2 項
0 3　　 －　－ －－－　‾‾－－ 一一　日－ 、一　 一－ 一一一一
0 2　 －　－
l X バ ズ・－×・－X 一一×ドズ・・×‥ ×・・×－・… 一0 つ ‾‾‾‾‾‾ ‾‾ー ‾‾
‖◇‾ 0 －・　 ‥ ・△・‥ 4 式 1項
… ×… 5 式 1項
．－こ宵．ニー× ニ 冥ーニ ×ー －・井 ≠ ・×一一英一ニ×ー ・－X ニー嵐一一一X ・ ￥－→ド … X 一一一6 式 1項
‥ ・○‥ 一7 式 1項
二 と ＿・－8 式 1項
0　　　 8 一二□一一⊂トのtl－1コこ 〕－ u － UJ・一一一tJ・一一一u － 1グーU hh〕 ・


























































































































P A R T IA L T O T A L F I N A L
G N P 0 ．7 8 1 ．7 3 2 ．7 3
民 間 消 費 0 ，1 9 0 ．7 2 2 ．0 6
民 間 投 資 1 ．7 9 2 ．9 6 3 ．7 3
輸 入 3 ．5 8 3 ．5 1 3 ．1 3
潜 在 G N P 1 ．1 1 0 ．9 5 3 ．2 6
資 本 ス ト ッ ク 0 ．7 8 0 ．9 7 4 ．4 2
労 働 0 ．1 0 0 ．1 0 0 ．1 0
卸 売 物 価 0 ．5 2 1 ．2 6 1 ．5 9
消 費 者 物 価 0 ．4 7 0 ．6 5 0 ．7 9
家 計 貯 蓄 2 ．8 5 2 ．8 4 2 ．9 4
家 計 資 産 2 ．3 1 2 ．2 8 4 ．7 0
石 油 価 格 1 2 ．8 6 1 2 ．6 3 1 2 ．7 1
電 気 ガ ス 価 格 1 ．7 5 1 ．7 9 1 ．8 0
1 次 E 総 供 給 0 ．0 0 1 ．2 1 1 ．7 9
石 炭 総 供 給 5 ．0 5 5 ．1 8 5 ．2 7
原 油 総 供 給 4 ．2 6 4 ．2 7 4 ．8 9
天 然 ガ ス 総 供 給 4 ．9 5 4 ．4 2 4 ．6 8
1 次 電 力 総 供 給 7 ．6 3 7 ．0 3 6 ．5 6
電 力 総 供 給 1 ．3 5 4 ．0 2 3 ．2 9
都 市 ガ ス 総 供 給 0 ．4 0 2 ．3 5 2 ．6 8
コ ー ク ス 総 供 給 0 ．1 8 5 ．5 9 5 ．7 1

































































































部　 門 製　 品 必要額（円）
化学工業 樹脂 小計　 49，909
その他製造業 グラスウール 159，269
木材 69，420







用 途 節 約 率 （％） ．9 7 需 要 （10 6cal） 節 約 量 （106cal）
暖 房 6 2 ．4 3 ，0 0 5 1，8 75
冷 房 6 5 ．5 22 0 14 4




製　 品 節約量（106cal） 節約額（円）
石油製品 1，39 5 6，586
ガス 307 4，052
電 力 316 7，346
































イ ンフラ効果 投資 効果
化学 工業 0 73，466
石 油製 品 △ 9，694☆子 0
電 力 △ 10，8 13☆f 0
ガ ス △ 5，964米吉 0
そ の他製造 業 0 37 1，4 12













建 設産業連 関表 係 数 総額
原材 料 3，780 ，2 15 1 444，878
建 設業 50，184 0 ．0 133 5，906
電 力 22，6 18 0 ．0060 2 ，662
ガス 1，566 0．0004 184
運輸 業 4 78，009 0．1265 56，255
サー ビス業 17899，865 0．5026 223，587
家 計外消 費支 出 2 37，9 15 0．0629 2 7，999
雇用 者所得 3，232，10 5 0．8550 380，373
営業余 剰 1，656 ，228 0．438 1 194，9 15
資本 減耗 引 当 322，484 0．0853 37，952
間接税 他 138，244 0．0366 16 ，269









間接 一次 民間 消費 （間接 二次） 民 間投資（間接 二次）
農 林水産 業 0 4，022 196
石 炭 0 0 0
原 油 0 0 0
天 然ガ ス 0 0 0
そ の他鉱 業 0 0 0
化 学 工 業 7 3，4 6 6 5，55 9
窯 業 ・土 石 0 3 46 0
鉄 鋼 業 0 0 0
石 炭 製 品 0 2 0
石 油 製 品 0 3，17 4 0
そ の 他 製 造 業 37 1，4 12 5 7，7 6 4 4 4 ，26 3
電 力 2 ，6 6 2 5 ，59 7 0
ガ ス 18 4 1，3 3 1 0
建 設 業 579 0 6 0 53 ，2 3 1
運 輸 業 56 ，2 5 5 1 5，8 17 86 8
サ ー ビス 業 2 2 3 ，5 8 7 2 0 0 ，4 6 2 2 6 ，5 5 1









間 接一一次 民 間消 費（間接二 次） 民 間投資 （間接 二次 ）
農林 水産 業 7，45 1 2 ，878 107
石炭 0 0 0
原油 0 0 0
天然 ガ ス 0 0 0
そ の他 鉱 業 10，967 0 0
化学 工業 15，40 1 3，978 0
窯業 ・土 石 13 1，445 248 0
鉄鋼 業 48，224 0 0
石炭製 品 29，263 1 0
石 油製 品 7，546 2，27 1 0
そ の他 製造 業 78，443 4 1，334 24，240
電 力 7，507 4，005 0
ガス 260 952 0
建 設業 4，104 0 29，151
運 輸業 57，023 11，3 18 475
サ ー ビス業 201，60 1 143，444 14，540







































路線 区間 延長（k m ） 事業費（億円） 建設コス ト（億円／km ）
東北横断 自動車道 遠野市～宮守村 9 350 39
東北中央 自動車道 万世町～窪田町 9 640 7 1
／ 高畠町～上山市 24 1，570 65
常磐 自動車道 新地町～山元町 16 740 46
中部横断 自動車道 八千穂村～佐久市 23 770 33
中国横断 自動車道 龍野市～山崎町 25 780 3 1
四国横断 自動車道 阿南市～小松島市 10 630 6 3








































間 接 一 次 民 間 消 費
（間 接 二 次 ）
民 間 資 本
（間 接 二 次）
合 計
農 林 水 産 業 0 4 ，28 3 19 6 4 ，4 7 9
石 炭 0 0 0 ．0
原 油 0 0 0 0
天 然 ガ ス 0 0 0 0
そ の 他 鉱 業 0 0 0 0
化 学 工 業 7 3 ，4 66 5 ，9 2 0 0 79 ，3 8 6
窯 業 ・土 石 0 36 9 0 36 9
鉄 鋼 業 0 0 0 0
石 炭 製 品 0 2 0 2
石 油 製 品 0 △ 6 ，5 2 0 0 △　 6 ，52 0
そ の 他 製 造 業 3 7 1，4 12 6 1，5 0 8 4 4 ，26 3 4 77 ，18 3
電 力 2 ，6 6 2 △ 5，2 17 0 △　 2 ，5 55
ガ ス 1 8 4 △ 4 ，6 3 3 0 △　 4 ，44 9
建 設 業 5 ，9 0 6 0 53 ，2 3 1 59 ，13 7
運 輸 業 5 6 ，2 5 5 16 ，8 4 3 86 8 7 3 ，9 6 6
サ ー ビ ス 業 2 2 3 ，58 7 2 13 ，4 5 7 2 6 ，5 5 1 46 3 ，5 9 5
計 7 3 3 ，4 7 3 2 8 6 ，0 12 12 5 ，1 10 1，14 4 ，59 4
表16：省エネルギー公共投資による－01年の最終需要
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農林水 産 業 7，45 1 2，909 107 10 ，467
石炭 0 0 0 0
原油 0 0 0 0
天然 ガス 0 0 0 0
その他 鉱業 10，967 0 0 10 ，967
化学 工業 15，40 1 4，020 0 19，421
窯業 ・土 石 13 1，44 5 250 0 131，696
鉄 鋼業 48，224 0 0 48，224
石炭製 品 29，263 1 0 29，264
石油 製 品 7，546 △　 8 11 0 6 ，735
そ の他 製 造業 78，443 4 1，770 24，240 144，453
電 力 7，507 4，047 0 11，554
ガス 260 962 0 1，223
建設 業 4，104 0 29，15 1 33，255
運輸 業 57，023 11，438 475 68，936
サー ビス業 20 1，60 1 144，957 14，540 36 1，098








































































































































































































































































































































































































































































農 林 水 産 石 炭 原 油 天 然 ガ 他 鉱 業 化 学 セ メ ン ト 鉄 鋼 石 炭 製 品 石 油 製 品 そ の 他 製 電 力 ガ ス 建 設 運 輸 サ ー ビ ス 業 中 間 需 要 計
農 林 水 産 1 7 5 5 7 5 7 3 5 3 g 2 6
0
15 4 6 19 2 94 1 2 5 0 9 0
6 2 5 2
12 2 7 5 0
0
1 1 1 93 5 8 8
0
1 2 6 9 6 4 4 9 0
1 3 0 9 2 1
0
8 2 0 1 3
6 7 6 1 6 7 3 2 14 6 2 0 2 5 16 1 9 5 3 9 7




2 8 8 5 0 19
0
0
3 3 7 5 1 3 0 9 7 9 8 6 9 4 7
0
0









17 6 1 0 1 2 4 9 8 6 0
原 油








4 6 2 2 0
4 7 2 8 0
0
4 7 2 5
0
14 6 3 2 6 3 0 3
7 9 1 8 6 4
7 3 9 2 7 8
0
2 3 5 7 5 4
0
6 3 8
8 6 6 6
12 0 3 2 3 10
10 5 8 4 4 8
他 鉱 業 0 0 13 9 5 8 9 8 0 3 1 1 4 1 6 9 9 8 9 8 3 9 3 4 0 3 9 9 胃1 4 6 6 3 8 8 8 7 3 7 2 2 8 78 7 6 6 9 5 3 0 1 9 9 3 9 5 0 3 7 0
化 学 7 9 9 9 2 9 2 6 0 02 4 12 8 2 0 3 3 4 7 6 7 5 9 2 2 1 3 0 8 7 8 1 4 5 0 2 5 18 8 0 6 73 8 1 1 6 1 5 8 5 0 20 3 6 6 9 4 6 5 7 5 9 1 5 6 1 6 3 8 2 9 7 7 5 19 1 7 3 8 0 3
セ メ ン ト 4 16 7 1 8 4 0 0 0 1 4 0 1 7 6 1 0 1 3 1 6 1 1 7 8 8 7 3 13 7 9 40 1 1 4 3 9 2 0 5 1 6 3 0 5 4 5 3 7 3 8 8 0 6 3 4 0 3 4 2 8 3 3 1 7 2 8
鉄 鋼 3 3 3 3 8 0 6 3 0 0 6 7 7 10 6 7 4 1 6 7 8 16 1 5 5 18 5 1 80 0 8 日 4 1 9 1 0 0 2 3 7 1 5 6 1 5 0 5 2 0 6 8 5 2 2 6 4 0 2 1 9 0
石 炭 製 品 5 3 7 7 9 7 0 0 10 2 0 8 10 0 4 1 1 5 2 3 1 9 7 9 4 9 8 4 0 17 9 80 44 5 0 6 2 4 6 1 1 2 1 4 0 7 4 3 3 4 5 3 2 54 0 1 19 3 0 2 3 0 8 9 4 8 7
石 油 製 品 4 9 8 1 9 7 16 2 7 2 7 3 28 5 9 7 19 6 1 8 2 4 4 2 7 5 0 7 7 7 2 4 3 0 3 8 6 2 2 8 9 8 1 4 80 8 6 7 1 0 3 2 9 2 4 2 5 0 2 8 1 9 2 9 5 4 7 4 1 3 0 4 4 1 7 6 9 2 6 7 3 10 4 8 6 5 2 16 7 7 2 9 9 4
そ の 他 製 造 2 1 5 7 9 6 9 17 7 2 8 1 5 1 4 2 1 7 3 6 0 8 8 6 1 7 7 7 4 4 4 4 9 6 4 5 9 6 8 8 7 6 5 2 9 5 1 7 1 80 3 8 8 5 1 1 8 0 1 6 1 2 0 3 7 9 0 5 1 5 0 4 1 2 1 5 17 7 2 6 1 1 3 0 9 5 1 2 6 7 9 2 1 0 8 7 7 9 2 3 7 5
電 力 6 4 2 9 3 3 3 8 12 12 3 6 6 0 8 5 2 4 3 3 1 7 3 7 4 0 2 4 8 42 0 5 1 2 7 8 7 7 3 1 2 8 9 2 8 5 90 8 2 7 12 9 1 0 9 1 1 2 3 6 1 7 6 4 4 8 9 0 7 5 0 4 9 92 2 3 3 3 0 5 6 8 7 7 40 9 0
ガ ス 3 5 4 0 0 1 2 4 1 7 5 8 9 1 0 9 18 10 3 5 0 3 1 50 1 54 9 2 5 7 8 0 5 99 1 9 5 4 3 5 6 9 2 0 2 1 4 3 9 5 9 7 7 7 6 1 0 2 0
建 設 2 9 3 7 7 6 1 3 8 3 1 9 5 2 9 0 3 3 7 14 2 2 2 4 6 1 4 3 4 0 0 4 9 9 09 6 0 2 1 4 6 8 0 3 2 2 8 7 3 6 6 6 1 3 13 4 9 6 10 6 3 5 3 3 4 7 9 0 6 2 4 1 3 1 8 2 9
運 輸 6 0 （53 5 1 5 3 4 7 1 7 1 0 2 8 7 3 5 9 9 8 8 0 5 9 4 6 4 2 7 5 4 9 4 0 6 4 3 3 2 41 7 7 8 4 10 4 9 4 2 3 8 3 9 0 9 8 2 3 7 6 4 2 3 9 0 6 1 3 2 3 3 5 4 3 3 7 8 4 2 4 9 7 7 2 9 8 5 5 2 2 3 3 5 2 4 1
サ ー ビ ス 業 1 0 8 5 3 6 4 2 6 2 602 5 4 1 7 0 2 5 1 8 4 6 8 03 3 4 3 10 61 1 1 48 8 11 9 7 0 6 9 11 7 2 9 2 7 8 4 6 1 3 32 0 4 7 5 0 2 4 9 0 3 9 0 0 2 0 5 0 2 5 6 6 9 1 5 2 6 5 5 3 6 1 4 5 2 8 8 5 2 5 4 9 7 1 4 1 7 7 7 7
中 間 投 入 計 7 0 4 2 9 7 2 10 18 4 4 7 7 8 82 0 0 9 6 9 9 4 9 9 1 1 6 6 1 9 14 7 5 8 7 70 4 42 3 8 0 6 8 8 02 0 8 1 4 2 512 9 60 5 7 610 8 6 00 6 6 8 6 0 0 4 8 5 5 9 4 6 7 6 6 3 2 0 9 3 9 5 9 2 3 7 7 6 1 3 8 6 2 5 3 3 7 7 0 3 0 3 4 6 8 9 19
家 計 外 消 費 支 9 10 2 1 10 5 2 368 2 2 7 2 1 5 4 0 0 15 2 2 4 3 21 9 8 1 7 8 2 5 5 7 8 0 3 8 9 3 6 2 6 7 2 4 6 3 1 03 6 2 9 1 0 0 1 6 7 3 0 0 9 8 1 3 4 5 12 4 5 6 2 5 1 6 4 3 3 4 6 5 7 10 9 1 7 7 11
雇 用 者 所 得 1 6 8 0 0 2 6 1 6 5 2 1 66 5 4 7 2 6 4 6 1 3 5 8 8 7 6 2 6 0 0 8 6 2 16 7 15 4 7 2 3 6 5 14 1 1 2 7 7 9 6 16 9 3 7 3 2 6 7 59 8 7 0 9 6 0 7 2 9 2 12 8 0 0 1 1 5 0 7 0 7 6 10 0 7 9 8 9 2 7 0 5 3 5 0 7 3 12 9 2 2 7 2 8 5
営 業 余 剰
資 本 減 耗 引 当
6 2 9 8 7 4 4 15 0 3
2 9 8 5 1
6 9 7 1 1 8 0 5 8 2 2 1 3 3 7
2 1 5 9 5 5
1 0 6 1 7 6 2
10 2 0 7 5 8
6 5 9 6 5 5
5 0 0 7 3 3
1 5 2 2 7 6 5
12 2 9 4 g 1
6 9 4 6 1 0
1 0 1 2 3 5
15 4 5 1 7
19 6 3 4 6
1 1 3 6 1 0 3 7
5 70 0 6 2 5
1 3 5 7 9 9 4
15 9 6 5 0 8
16 5 7 8 8
1 5 7 8 1 7
5 9 1 4 4 0 8
2 5 8 4 0 2 0
5 6 10 7 3 3 3 9 19 0 8 5
1 4 6 2 4 3 1 3
6 3 9 1 9 3 0 7
1 4 8 2 5 5 514 0 6 4 0 8 2 9 4 3 1 0 7 6 6 2 10 4 7 8 6
間 接 税 3 6 9 4 9 6 5 4 6 3 5 9 9 1 8 7 1 53 0 7 1 2 90 0 1 0
0
10 18 5 2
0
2 5 6 8 9 1 2 70 1 2 2 2 8 13 9 7 5 2 6 0 2 2 4 8 3 1 0 5 1 1 0 4 5 6 8 5 2 3 8 1 7 5 2 9 4 2 4 5 3 7 6 6 7 7 16 0 13 4 2 3
補 助 金 －6 0 5 2 63 6 6 2 3 1 －3 4 3 7 －1 2 3 2 －3 1 8 g 0 0 0 1 0 63 9 6 6 －2 6 2 －2 7 7 －1 6 6 9 3 2 －6 1 7 7 8 2 －7 6 0 4 6 0 －3 2 8 9 0 3 1
付 加 価 値 計 9 2 4 0 4 3 2 1 4 6 3 2 5 14 3 0 5 5 8 6 4 5 9 0 0 0 5 1 5 4 9 5 8 2 4 3 13 19 6 5 5 6 3 0 0 6 8 9 8 9 5 8 9 3 0 6 8 8 7 9 5 日 2 1 4 1 9 4 8 4 6 1 8 7 6 7 0 7 9 4 2 1 7 0 7 5 13 13 2 1 9 9 0 9 1 2 8 0 2 9 3 4 5 2 4 8 2 7 1 2 5 0
国 内 生 産 額 1 6 2 8 3 4 0 4 2 4 8 16 9 2 2 0 9 3 7 8 7 4 1 18 9 5 0 4 2 2 2 1 1 4 9 7 1 9 0 0 90 0 9 2 94 3 6 9 4 8 3 0 7 1 0 1 4 1 6 0 2 9 4 5 5 1 5 9 7 22 0 8 7 10 8 5 1 0 4 2 1 6 17 5 6 0 5 3 8 0 1 4 7 2 3 6 9 9 60 4 7 1 9 0 5 6 3 1 1 5 5 5 1 74 0 1 6 9
l石 油 製 品 そ の 他 製 造 電 力 方 夫 ‾‾‾‾ 建 該 運 輸 サ ー 二ビ 真 美 中 間 需 要 計
0 10 0 6 4 7 4 5 0 0 2 0 0 5 7 2 2 13 1 9 4 7 3 8 9 1 3 0 6 8 4 7 3
3 0 4 1 1 5 2 72 5 6 48 4 2 3 7 5 6 18 4 5 5 2 9 0
0
7 3 9 8 8 2
3 0 9 4 7 1 2 0 3 99 3 2 4 0 0 0 3 4 9 4 0 5 6
8 6 9 3 6
5




8 4 5 3 8 7
2 8 9 0 7 8 0ー1 8 4 4 4
3 9 7 4 8
5 3 8 3　5
93 4 5 5 7 4
－8 8
5 6 0 5
0
9 4 4 7
1 1 53 86 9
16 4 4 6 1 2
90 73 4
7
6 7 14 14 93 1 7 9 4 6 5 1
4 0 9 5 4 2 12 2 35 5 3 9 5 4 60 9 72 13 6 g 2 6 9 6 93 7 2 8 3 8 5 4
0 7 4 9 4 4 8 1 0 0 16 4 0 5 3 9 3 2 4 7 78 6 9 6 0 1 8 9 9 9 7 2 1
0 1 9 7 0 6 1 54 0 4 8 5 74 0 9 4 2 5 3 2 84 5 9 2 9 5 7 0 1 2 4 5 9 0 1
1 4 7 3 7 5 6 7 4 3 0 9 5 0 5 63 3 6 3 8 6 4 7 8 5 7 10 12 74 5 7 1 2 1 3 7 0 4 7 7 0 7 1 8 2 1
2 0 5 3 7
6 5 9 2 3
7 3 2 8 5 9 2 5
2 9 2 5 9 8 3
1 9 2 7 4 7
8 5 3 9 9 5
52 0 9 8 8 2
3 2 5 6 5 7 0 7
80 38 2
1 9 7 7 1
1 1 0 1
6 0 8 9 9 7
2 6 5 2 5 4
2 9 2 0 8 3 6
3 10 6 5
3 5 8 6 8
3 3 8 4 1
4 5 4 0 1
3 5 6 4 9
44 5 4 0 7
15 8 9 10 0 5
4 7 0 94 2
4 2 79 4
4 1 2 7 3 3
12 95 94 0
5 5 1 72 2
2 3 50 3
5 4 7 93 1
34 7 7 05 7
6 〔柑 6 52 3
2 5 0 5 9 日 6
3 9 4 6 3 0 9
4 4 0 3 7 0
5 9 5 9 8 9 8
6 3 2 2 9 2 1
7 2 3 1 9 9 5 0
1 1 9 1 1 8 1 2 8
1 0 2 2 5 3 2 1
8 2 2 2 4 61 1 5
13 0 2 2
17 6 3 3 9
9 0 6 0 2 4 5
2 1 70 0 7 6
13 9 1 9 7 6 1
2 0 2 3 8 2 4 9
4 7 4 4 1g 14 0 8 0 3 0 5 7
4 0 1 4 5 4 5 1 14 3 7 2 5 9 9 4 5 8 1 5 24 6 8 9 60 3 7 4 4 2 18 93 1 14 18 4 4 6 2 1 2 4 2 9 6 5 3 4 3 8 7 7 0 1 7 7 2
95年基本表（95年価格）
l農林水産 1石炭 l原油 1趣 1位鉱業　 H ヒ学　 」 皇裏不二匪夏　］
1 6 9 5 2 5 7
0
5 7 3 1 5 2 9 9
0
1 5 6 2 の 6 9 7
4 7 0 0 12 9 9 6
2 0




7 3 4 05 6





14 14 1 2 92
0 0 4 5 8 7 5 0 94 8 75 8 14 6
77 7 2 9 15 8 2 5 0 5 2 12 8 95 85 8 1 15 0 8 8
17 ・1 76 8 6 75 6 5 12 4 3 9 4 3 7 8 0 4 5 0 0
4 5 0 9 0 3 0 13 6 1 2 9 1 2 7 8 5 5 10 8 9 3 2
12
2 0 9 16 1
13 4 4 8 7 4




1 2 5 6 1 0
4 9 2 8 1
7 8 9 6 4 2
15 0 2 8 2 8
1 16 2 8 3 2
16 5 5 5
13 15 5 9
2 8 3 8 2 8
2 3 9 0 2 1
8 2 5 8 0 6
10 6 0
4 0 8 3
6 0 1 2 7
4 0 7 3 67 6 8 1 4 3 3
4 1 1 2 3 18 1 0 4 5 7 2 12 5 0 3 9
5 1 7 8 9 6 9 4 3 6 38 4 1 5 1 3 8 2 4 2 3 8 7 13 3 9 49
4 3 1 5 8 1 2 3 9 3 1 6 3 10 8 2 8 0 4 8 1 9 9 9 4 2 7 46 84 55
14 0 8 1 6 6 17 9 4 0 2 2 1 9 14 18 1 5 8 7 6 6 5 6 12 6 00 5 12 3 1 1 48rソ － 」 ノヽ 禾 Iヤし．く，トU U l ′さH ダリ ヱと肩と， J °JU D J ．
中 間 投 入 言十 5 9 4 1 83 9 3 5 8 6 8 3 6 5 3 2 1 99 5 9 4 1 8 3 6 2 4 12 7 1 1 8 4 3 4 2 4 0 2 14 2 2 0 6 9 2
家 計 外 ′肖費 支 出
足 用 者 所 得
1 1 1 3 6 8
13 5 5 8 日
7 10 8
3 9 70 8
3 9 1
3 0 4 4
1 12 9
14 4 7 8
8 8 8 7 1
4 1 5 4 4 2
0
9 3 4 25 5
6 2 2 8 66 7
19 3 7 8 9
18 7 9 2 0 9
18 9 2 4 6
2 7 0 2 9 3 7
営 業 余 剰 5 5 5 8 5 6 7 3 6 7 2 －1 1 8 2 3 64 7 2 2 3 V 5 1 3 5 57 88 8 6 5 9 15 4 14 2 8 3 1 1
資 本 減 耗 引 当 19 0 5 88 5 9 0 7 5 1 2 1 5 12 98 0 2 2 5 0 6 7 3 14 9 5 1 4 5 17 8 98 10 3 0 2 5 8
間 接 税 5 0 3 68 1 3 4 4 g 2 7 5 1 2 3 14 6 7 8 7 0 7 32 8 1 0 19 8 78 5 3 5 7 8 2 8
補 助 金
恵与
胃95 3 1 1 14 52 6 0 －2 12 2 －3 1 4 －4 34 6 －13 43 －1 5 5 1
付 加 価 値 計
l〒ll・h ノ・ト手［ガ
9 3 40 00 1 48 4 8 6 7 2 8 3 52 42 6 1 0 2 0 8 8 7 1 4 5 9 8 7 8 8 3 叫 7 4 9 2 5 7 0 7 0 2 9
l －Irlrl′lT l′11
1 6 7 6 5 8 4 5 0 6 0 4 丁‾
3 3 8 0 4 7 4 7 4 2 9 9 5 0
5 2 9 1 4 817 19 4 9 3 3
3 0 6 9 0 8 12 2 15 2 4 1
4 13 4 5 0 7 74 9 6 2 3 0
－2 9 4 5 6 3 2 18 2 3
3 1 0 6 7 7 4 9 9 0 4
4 7 98 7 1
16 0 7 8 3 1
2 8 6 5 4 8 6 3
9 4 ラの 4
15 7 75 79 7
8 6 4 0 77 0
1 6 7 1 9 3 99 3
1 7 7 7 7 3 9 9
2 7 4 3 5 9 4 8 01 7 2 8 18 3
2 7 8 2 43 8 3 4 00 2 1
3 2 53 5 0
9 4 1 6 7
－6 6 2
9 18 4 0 8 2
3 5 7 1 96 8
8 0 7 20 6
3 8 66 8 3 4
9 70 56 3
－7 92 42 9
5 3 8 2 9 4 93
5 5 7 7 6 9 5
1 4 3 8 3 5 1 1
－2 2 9 1 7 2 7
9 8 2 1 9 2 15
4 2 0 7 6 1 5
9 5 1 5 6 4
－7 7 9 4
7 7 0 1 0 9 3 0
12 46 12 2
－13 6 33 9
3 1 1 7 3 7 4 7
－3 6 g 9 8 2 0
9 9 7 2 6 8 3 1 2 8 8 6 5 1 4 4 1 2 8 5 2 7 2 3 5 7ー5 66 5 2 8 7 3 3 3 7 3 5 4 9 4 8 4 0 9 5 1





農 林 水 産
農 林 水 産 0 1 10 93 2 8
石 炭 0
0原 ′由
天 然 ガ ス 0
他 鉱 業 0
化 学 0 0 4 8 0 34 5
セ メ ン ト 0 0 0 1 14 3 6
鉄 鋼 2 9 4 5 E －0 5
l石 炭 製 品 7 8 52 E－0 7
石 ノ由 製 品 0 0 13 68 6 9
そ の 他 製 造 0 0 8 8 00 4 7
電 力 0 0 0 3 20 4 8
ガ ス 2 6 83 E－0 6
建 設 0 0 0 3 3 88 9
0 0 2 8 24 141芝


















9 1E胃05 6 7E－05 0 000 15 0 0040347 8 95E－05 9 033E－07 0 0004240 0 04333646 0 0 00022703







5 165［－07 0 0 0
0
0 027161
0 32709 0 0 025293 0 0
0
00 130606
0 00023 00003652 3 75∈－05 0 00 16379 09E－064 0302E－06 0 037848 0 10487
0 00013156 0 097324 018 1222－0 00195 000231803 －5 6［－ 6 0

















0 00 183 0 00066 00007193 0 0 13984 0 482026900322695 0 0185692
0 0 00032 0 0012726 0 002125 0 026558 4849E－05 00048143
00 1399 0 01083 0 064002 3905 0 016888 0 002868 1 0 093485 0 0 15577 000290342 0 0二12027 0 029 23 00088934
005313 0 01424 0 03083 00388068 0 036435 0 0123 184 0 008977 0 002 ド＝ 0 31555224 0 00509 1 0 0月22 0 1798694
00395g 0 05486 0 02075 00300272 0 030683 0 0334913 0 029716 0 006968 0 0125986 1 0 001252 0 01642 00053306
0 0021 0 00024 5 3E－05 000 14774 0 000647 0 00 1266 8 61E－05 122E－050 00829926 ／E－05 0 0 549 0 0004844
000329 0 005 16 0 00771 0 006259 0 0 17195 0 00798130 日719 0 00 13 6 00036771 0 038574 0 020 78 0 0046717




0 0252009 0 075239 0 0 18638 0 02243255 0 0 1680 1 0 01632 0 024563















































































































































































































00162 7 0 1084
0
010487
原′由 5 18E－07 0325711 0025386
天然ガス 00003663 905E－06 0 37981
他鉱業 0 0 0 0 000232 00013029 0097061 00180465 0026914 －000195 00230263 56巨一06 0
ヨ化学 00482125 0009291 000264 000212 001278 03324229 0014852 00 79224 001 003 0004163 00402929畠0000355 00043
！セメント 00011533 0001033 000137 000087 64E－05 00010215 0 10432 00070190067434 E－0500234855 226E－ 5 18E－05




00 06500007138 0013974 04BO9943 0 0
0
003212 64 0 0
：石炭製品 7838E－07 000076 000032 00012633 0002125 0 265043 0061736 84494E－05 0009693 00263
石′由製品 00136368 0009792 0013銅 001071 00636 00202056 0016853 00028579 09 69 0015323 000288591 0031756 002888






























































し地箪葦＿l化学 lセメント l鉄鍋 l石炭製品1石油製品1その他製遁l電力 lガス 】建設l運醇‾‾‾




























セメ二ノト 00011582 000104 000137
0
000087 64E－05
鉄鋼 2935E肩05 001 747000柑 0000（∋5







00136118 09 98 00634
E 008 048206 0　286 0 141 003　7











































8 89E－05 8 957E－07 0 0004170 04281224 0 0 0 0022488 5 594E－05
0 005864 0 000 7003 0 292761 3 18E－05 4 987E－05 00 16263 0 01083 2 053巨－07 1201E－06
0 0 0 0 325024 0 00 25432 0 0 0
3 8は －05 0 00016580 903E－06 4 0673E－06 0 038057 0 10487
0
0
00 096929 0 0180087 0 026792 －0 00 195 0 00229496 －5 6E－ 60 0 1296 2
0 014891 0 0079375 0 012995 0 004 145 0 04031956 0 000354 000429 0 0 18702 0 002引 55


























0 1635713 0 005086 0 0月 13 0 柑0810：） 0 034520 6
0 014584 5033445 0 0 1253448 0 001241 0 016 柑 00053176
0 000644 0 0012573 8 48［－05 1 18E －050 000821176 87E－05 0 015 19 00004806 0 0006179
0 0 17207 0 0079691 0 0116 15 0 001348 0 00365784 0 03823 1 0 02048 00046596144821
060306 0 025216 0 07473 0 018294 0 02236265 0 016687 0 016 12 002455190 0920965
0 159081 0 0朗45g 0 100706 0 049401 0 14030445 0 184438 0 202 13 0 1580729 0 1830825
農林水産 石炭 原油 天然ガス他鉱業 化学 セメント 鉄鎚 石炭製品 石油製品 その他製造電力 ガス 建設 運輸





石炭 0 0000569 0 0 0 00003357 0005885 00007023 029286849949E－ 5 205〔iE－07 1205E－06















他鉱業 0 000231 00012902 0096798 0017971 002667 －000195 000228732 －56E－0629335
化学 000211 001279 03318434 0014931 00079526 0012988 0004126 004034615 00003540 18731
セメ二ノト 00011632 0001047 000137 000088 64E－05 00010246 0105375 00070799 0006768 429E－05 000236294 227E－05 18E－05 00627953 3686〔－05
鉄鋼 2931E一05 0010762 0 000179 000065 00007083 0013965 0479964 0 0 003197246 0 0 0018463g 00008559
石炭製品 7824E－07 －000076 00 00031 00012542 0002124 00264586 0061327 08 139E－ 5096 9 －00263 0004791 1211E 0ー5
石′由製品 00135869 0009804 001368 001059 0 0632 00200224 0016818 OC和28477 00919110015075 28 852 0031487 002853 000881780334943



































































































油 さJl t 止 、山．　 ト．つ蛍農林水産 石炭 原′由 天然ガス他鉱業 化学 セメント 鉄鋼 石炭製品 石ノ由製品 その他製造電力 ガス































原ノ由 5204E－01 0323655 0025526
天然ガス 00003679 89gE－06 0 38197
他鉱業 0 0 0 0 0 0023 0001284 0096667 00179334 0026549 －000195 000227971 5ー6E－06 0
化学 00484807 0009411 000263 00021 0 0128 0331554 001497 0．0079677 0012981 0004107 004037276 0000354 000427
セメント 000116810001054 000138 000088 64E－05 00010261 0 105907 00071103 000678 428E－05 000237017 227∈－05 18ElO5
鉄鋼 2928［一05 0010776 0000178 0000650000705601396 047944960 0003柑98630 0
石炭製品 7引7E－07 000076 0 0 000031 00012496 0 002124 00264358 0061124 0 83963E－05 0009597 00263
石ノ由製品 0013562 000981 001361 001053 0063 00199314 00168 00028426 0091522 0014952 000285986 0031354 002836
その他製造 00889065 004864 005268 001412 003075 00386746 0036954 00124478 0008961 0002124 0 31689486 0005082 001406
．電力 00031967 0091941 003876 005371 002057 00295458 0030726 0033引41 0029285 0006732 001249191 0001234 001603
．ガス 2652E－06 119E－05000204 000023 52E－05 00014404 0 000642 00012515 84Eー 05 116E－05000 81538681E－05 001499
建設
軍A



























































































l農林有産「石窟‾ 】原油 l天然ガスl他鉱葉1 7醇 ‾ 「有テ：不一‾「鉄鋼 l石炭製品 i石′由製品 lその他製造儒 力 lガス 1建設　　 l運輪　　 1サービス業
農 林 水 産 0 10 6 8 7 4 3 0 0 0 67 5 6 8 4 E ー0 5 6 2 E －0 50 0 0 前 4 0 00 3 7 5 2 8 7 1E －0 5 8 70 8 E 0ー 7 0 0 00 3 9 6
3 0 7E －0 5
0 04 11 1 0 19 0
0 0 16 3 2 3
0
0 0 10 6 7
0 00 2 17 87 5 4 3 E －0 5











0 0 0 2 5 9
0 0
0
0 0 0 2 23
0 0 12 86
5 2 68 E －0 7 0 0 0
0
0 0 25 5 9 9
0 0 12 9 2 3
0 3 1 82 3 4 0 0 02 5 9 0 3 0 0
0
0 0 12 6 52 1




0 0 0 2 4 58 2
天 然 ガ ス 0 0 0 0 2 3 0 00 0 3 72 5 4 E －0 5 0 00 0 17 3 1 8 84 E －0 64 19 3 4E －0 60 0 3 8 7 6 1 0 柏 朋 5
他 鉱 業
化 学
0 0 0 0 12 3 50 0 95 6 24
0 0 15 2 8 9
0 0 17 6 3 54
0 ．00 台0 8 96
0 00 19 5
0 0 0 39 6 2
0 0 0 2 2 19 7
0 04 0 5 8 62 9
－5 6 E －0 6
0 0 0 0 3 5 2
0
0 00 9 7 4 0 0 0 2 0 7 0 3 2 92 4 8 1 0 0 0 4 19
セ メ ン ト 0 00 12 0 84 0 0 0 1 1 12 0 0 0 1 3 8 0 0 0 0 8 8 6 6 E －0 5 0 0 0 10 3 8 7 0 110 2 5 8 0 ．00 7 3 5 8Ei 0 00 68 8 4 2 1E －0 5 0 00 2 4 2 8 79 2 3 E －0 5 1 8 E －05 0 0 65 0 64 3 3 8 2 6 E －0 5
鉄 鋼
石 炭 製 品
ll q
2 90 2 E －0 5
7 7 6 E －0 7
0 0 1 08 9 1
－0 00 0 7 6
0
0
0 0 0 17 2
0
0 0 0 0 64
0 0 0 0 3 1
0 0 0 0 68 4 2
0 0 0 1 2 13 8
0 0 1 39 2 3
0 0 0 2 12 2
0 4 75 3 5 47
0 0 26 2 5 42
0
0 0 59 5 2
0
0
0 0 3 13 1 40 7
8 25 6 3 E －0 5
0
00 9 3 4 5
0
－0 0 2 6 3
0 0 18 2 2 9 1
0 0 0 4 7 39
0 0 0 0 8 4 65
1 2 E －05
石 油 製 品
l
0 0 13 3 64 5 0 00 9 8 5 8 0 0 13 0 1 0 0 10 0 7 0 0 6 14 4 0 0 1 92 18 1 0 0 16 6 6 1 0 00 2 8 0 23 0 0 88 4 6 6 0 0 14 0 0 4 0 00 2 7 9 15 1 0 0 3 0 3 0 7 0 0 2 70 1 0 00 8 6 50 1 0 0 3 2 9 1 65
そ の 他 製 造 0 09 0 3 6 85
0 00 3 18 3 6
0 0 50 4 16 0 0 5 1 9 6
0 0 3 7 4 6
0 0 13 9 3
0 0 5 19 1
0 0 3 09 3 0 0 3 84 6 39 0 0 3 7 8
0 0 30 7 9 5
0 0 12 6 5 75
0 0 33 2 9 1 1
0 00 8 9 3 4 0 0 0 20 5 2
0 0 0 63 7 3
0 3 19 0 5 49 3
0 0 12 3 2 30 8
0 0 0 5 0 6 7 0 0 13 82
0 0 15 43
0 1 83 9 8 23
0 00 5 2 74 7
0 0 3 5 1 9 64
0 0 14 4 9 56工　 力 0 0 9 33 7 5 0 0 2 0 27 0 0 2 8 79 1 5 0 0 28 60 8 0 0 0 12 0 6
ガ ス 2 60 2 E －0 6 1 19 E －0 5 0 0 0 1 9 4 0 0 0 0 2 2 5 1 E YO 5 0 0 0 13 8 3 2 0 0 00 6 3 4 O C〉0 12 2 88 8 0 9 E －0 5 1 09 E －0 5 0 00 0 7 9 2 65 6 5 6 ∈－0 5 0 0 14 2 2 0 0 0 0 4 68 0 0 0 0 60 3
建 設 0 00 こ13 6 4 3 0 0 0 84 3 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 4 8 8 0 0 0 7 53 0 0 0 59 9 7 5 0 0 1 72 4 6 O D O7 9 2 84 0 0 1 1 27 4 0 0 0 12 5 8 0 00 3 5 9 43 5 0 03 7 1 12 0 0 19 5 2 0 00 4 6 1 9 7 0 0 14 3 8 66
運 韓 0 0 2 8 2 9 64 0 0 29 3 4 2 0 0 1‘12 20 0 13 g 80 0 40 4 0 0 24 9 5 9 1 0 0 60 8 74 0 0 25 2 6 63 0 0 73 0 5 90 0 1 7 19 3 02 2 13 －2 20 0 16 3 14 0 0 ほ 4 7 0 0 2 4 5 150 0 9 2 14 2 1

















l農林水産 l石炭 l原油 1天然ガスH也鉱業 l化学 1セメント 1鉄綱 l石炭製品l石ノ由製品lその他製造上．力 lガス l建設 i運輸 け一二ピ星墓」
官裔水産 0 1062632 000675 83E－05 61E－05 00001400の71 3867E－ 5 8659E－07 0000392 0
305E－05
4077799 0
0016335，石炭 0 0000603 0 0 00003359 000612 000 7245 0294052 50829E－05















































































その他製造 00907378 005087 005179 001388 003098 00384115 0038014 00127105 0008927 0002035 031959725 0005063
電力 0 0031804 0093737 003715 005147 00202 00286059 0030812 00332604 002844T 0006286 00122gは3 0001199
























































































投 資 効 果 イ ン フ ラ 効 合 計
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ） 民 間 投 貸 （二 次 ）
農 林 水 産
石 炭
原 油
天 然 ガ ス
















































石 炭 製 品









他 製 造 業 37 1，4 12 57．7（54 3．744 477，183
電 力 2，662 5，597 10．813 －2，555
ガ ス
圭 工













サ ー ビ ス 223，587 200，462 26．55 1 12，994 463］595
計 733．473 294，075 125，110 －8，064 1．144，594
投 資 効 果 イ ン フラ 効 合 計
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ）民 間 授 賞 （二 次 ）





























0天 然 ガ ス
そ の 他 鉱 0 0 0
化 学 73．466 5．559 80．106
















石 油 製 品
他 製 造 業 371，412 57．080 11，1（氾 483，106
電 力 乙662 5．661 －32，440 －24，117













サ ー ビ ス 223，587 200．988 27．207 39，085 490，8 67
計 733．473 294，083 124］85 0 －24．206 1，128，200
投 資 効 果 イ ン フ ラ 効 合 計
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ）民 間 投 資 （二 次 ）

























0天 然 ガ ス





窯 業 土 石 326 106
0
432
鉄 鋼 0 0
石 炭 製 品 0 1 0
48，469
2
石 油 製 品 0 3．207 －45，262
他 製 造 業 371．412 56，396 18．2 78 488 851




















518，275サ ー ビ ス 27．862
計 733，473 294，090 124．590 －40．367 1，111．786
投資効果 インフラ効 合計























































他 製造業 371．412 55．712 25，279 494．419
電 力 2，662 5，789 －75，693 －6 7．243












80．8 90サ ービス 22 3，58 7 202．039 28，518 9 1．675 54 5．820
計 733，473 294，098 124．33 1－56，547 1］09 5．354
投 資 効 果 イ ン フ ラ効 合 計
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ）民 間 投 資 （二 次 ）
































天 然 ガ ス
そ の 他 鉱
化 学 73．46（∋ 5．556 8 2，263
窯 業 ・土 石 0 306 179 485
鉄 鋼











石 油 製 品 3，240 －87．244 －84，（X）4
他 製 造 業 55．028 32．103 499．810
電 力 2，662 5，853 －97 320 －88，805













サ ー ビ ス 223．587 202．565 29，174 118．175 573．501






























































他製造業 57422 7，444 480，167
電力 2662 5629 21627 1 3．336
ガス
重工













サービス 223587 200725 28．879 26］023 477，214
計 733，473 294，079 1249〔10 －16．132 1，136．399
投資効果 インフラ効 合計
間接一次 民間′肖費（二次）民間投貨（二次）















































石油製品 0 3．199 －35，576
他製造業 371，412 56．738 14．7日 486．001
電力 2，662 5．693 43．253 －34．899













サービス 223．587 201．251 27．535 52182 504，554

















































石油製品 3．215 －58 163 54，948
他製造業 56．054 21．801 491，657
電力 2．662 5，757 －64，880 －56．461
ガス
套工













サービス 223，587 201．776 28，190 78 477 53乙031































































電力 2，662 5．821 －86．507 －78．024













サ胃ビス 223．587 202，302 28，846 104．908 559．643




























































他製造業 54．686 35 449 502，439
電力 2．662 5．885 －108．13399 586













サ胃ビス 223，587 202月28 29．501 131．476 587．392
計 733．473 294．109 1239418ー0．854 1．070．668
5．道路建設公共投資の対象期間中の最終需要ベクトル
投 資 効 果 イ ン フラ 効 詞 合 計
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ） 民 間 投 資 （二 次 ）






































天 然 ガ ス
そ の 他 鉱 10．967 10 967
化 学 15 401 3，978 19 421
窯 業 ・土 石 13 1．445 248 13 1 696
鉄 鋼 48，224 0
1
48，224
石 炭 製 品 29，2 63 29 2 64
石 ′由 製 品 7．546 2 ．271 6 735
他 製 造 業 78，443 4 1，334 436 144，453
電 力 7．507 4 ．005 42 11，554
ガ ス
套 肌













サ ー ビ ス 20 1，60 1 143，444 14．540 15 13 36 1．098
計 599，234 2 10，430 68 5 14 －8 87 877 292
投 資 効 果 イ ン フ ラ 効
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ）民 間 投 資 （二 次 ）
農 林 水 産
石 炭
原 ′由
天 然 ガ ス

































化 学 15．401 126
窯 業 ・土 石 131，445 24 1 8
鉄 鋼







石 ′由製 品 7．546 2，283 9，246
他 製 造 業 78．443 40．845 1，2 92
電 力 7．507 4．05 1 128
ガ ス 260 953 30
建 設 4 104 0 0
362運 輸 57，023 11．444 476
サ ー ヒ ス 201．601 143］820 14 ，899 4 55 1
ほ十 599．234 210 436 68 ，372 －2 ．660




1 0 ．9 6 7
1 9 ，5 0 4
1 3 1．6 9 4
4 8 ，2 2 4
2 9 ．2 6 4
5 8 3
1 4 4 4 1 0
1 1 、6 8 6
1 ，2 4 4
3 3 ，1 66
6 9，3 06
36 4．8 7 1
8 7 5，3 8 2
投 資 効 果 イン フ ラ 効 合 計
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ）民 間 投 資 （二 次 ）


































化 学 15，401 3，977 2 10 19 587
窯 業 ・土 石 131 445 233 12 13 1 691





石 炭 製 品 29，263 29 2 64
石 ノ由製 品 7．546 2，295 u15 ，4 10 5，570
他 製 造 業 78．443 40］355 2 128 144，346
電 力 7 507 4．097 2 16 11．8 20







建 設 4 104 33 078
運 輸 57 023 11 571 477 61C） 69 680
サ ー ヒ ス 20 1．601 14 41196 15 258 7 604：368 659
計 599，234 210，44 1 68 230 －4 433 873，472
投 資 効 果 イ ン フ ラ 効 合 計
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ） 民 間 投 資 （二 次 ）































天 然 ガ ス











鉄 鋼 4軋224 0
1
48 224
石 炭 製 品 29，263 2 9，264
石 ノ由製 品 7′546 2′306 11，722
他 製 造 業 78．443 39．866 2 943 144．261
電 力 7．507 4．142 306 11 955
ガ ス
圭工













サ ー ヒ ス 201，601 144，572 15 617 10 674 372．464
計 599，234 210′446 68 088 6′207 871′561
授 業 効 果 イン フ ラ 効 『 合 芸十
間 接 一 次 民 間 消 費 （二 次 ） 民 間 投 資 （二 次 ）































天 然 ガ ス
そ の 他 鉱 10 967 10 967
化 学 15．401 19 754





鉄 鋼 48，224 48 224





石 ノ由 製 品 7 546 17 874
他 製 造 業 78，443 39，376 3 ，738 144，156
電 力 7 507 4．188 398 12 093
ガ ス 260 957 0 91 1 308
建 設 4．104 0 28 797 0 32 901
運 輸 57．023 1 1．823 47 8 1 122 70 446
サ ー ヒ ス 201，601 144，948 15 976 13，759 376 284


































その他鉱業 10．967 0 10，967























電力 7507 4028 85 11，620
ガス
吏モ′し













サービス 201601 143，632 14720 3．03 362982











































石油製品 7546 2 289 2．493
他製造業 78443 40，600 23，6241．713144，380
電力 75C）7 4，074 ○ 172 11．753
ガス
幸弘















サービス 201601 144．〔氾8 15，0796075366763


















































石′由製品 7，546 2301 －8，646
他製造業 78，443 40．110 2．538 144．306
電力 7．507 4，119 261 11．887
ガス
室ミn













サーヒス 201601 144384 15．4389 137 370，560


































その他鉱業 10967 0 10，967











石油製品 7546 2312 －14］798
他製造業 78，443 39，621 3．343 144，211
電力 7，507 4，165 351 12，024
ガス
車訊













サーヒス 201，601 144760 15，797 12．214 374372
計 599234 210ノ44g 6801717， 94 870606
投資効果 インフラ効 合計
間接一次 民間消費（二次）民間投資（二次）












































石油製品 7546 2324 －20 950
他製造業 78443 39132 4 127144096
電力 7507 4211 444 12．163
ガス
◆訊













サーヒス 20膏01 145，り6 16．1565，307378201
計 599234 210454 67 874 肩8869 868，694
6．外生変数の実績値と想定値
lG
（1 0 億 円 ）
C G
（1 0 億 円 ）
J
（1 0 億 円 ）
E X





D U M l D U M 2 D U M 3 D U M 4 D U M 5 D U M 6　 】D U M 7 D U M 8 D U M g
6 5 9 ．9 2 1 5 0 1 6 ．5 7 8 8 0 6 0 5 1 7 3 ，4 6 4 6 0 4 ，8 1 6 0 0 1 5 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0



























6 8 1 3 ，9 4 5 5 0 1 8 ．8 1 9 3 0 1 ．6 2 7 5 8 5 ，4 0 5 2 0 5 ，0 7 6 0 0 1 5 0 0 0 0
6 g 1 5 2 6 7 1 0 1 9 ，5 5 3 6 0 1 ．4 1 0 4 3 6 ．5 2 9 3 0 5 ，1 1 6 0 01 5 0 0 0 0
7 0 1 7 ．5 8 3 2 0 2 0 ，5 3 7 6 0 2 ．0 9 7 9 9 7 ．6 7 9 0 0 5 ．1 7 0 0 0 1 5 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 2 1 ．4 8 6 4 0 2 1 ．5 2 9 8 0 1 ，0 2 1 4 8 8 ．6 9 6 5 0 5 ．1 8 9 0 0 2 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

















7 3 2 2 ，3 1 7 2 0 2 3 ．5 2 4 2 0 1 ．7 9 0 9 4 1 0 ，0 0 6 1 0 5 ，3 2 3 0 3 0 0 0 0
7 4
7 5
2 2 ，3 2 8 6 0
2 3 ．5 6 9 1 0
2 4 ，13 8 9 0
2 6 ，7 5 5 4 0
1 ．2 5 4 7 4
3 6 0 9 6
1 2 ．18 1 9 0
1 2 ．10 3 2 0
5 ，3 0 2 0 0
5 ．3 4 4 0 0
1 0 0 0 0 0



























7 6 2 3 ．4 7 6 1 0 2 7 ．8 2 4 2 0 8 2 1 4 2 1 3 ．9 1 7 7 0 5 ．3 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0












































0 0 0 0 0
















































8 0 2 9 ．0 5 0 3 0 3 2 ，7 1 1 9 0 7 6 3 3 1 1 9 ．2 8 4 4 0 5 ．6 7 1 0 0 2 6 0 0 0 0
8 1
8 2
2 9 ．2 4 6 1 0
2 8 ．8 8 1 6 0
3 4 ，2 3 0 6 0
3 4 ．9 1 0 7 0
6 7 1 7
3 6 3 1 6
2 2 ．2 1 2 6 0
2 2 ．4 8 6 、7 0
5 ．7 2 1 0 0
5 ．8 0 7 0 0
3 2 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0
8 3 2 8 ．1 5 1 1 0 3 5 ．9 7 3 3 0 1 8 3 3 7 2 3 ，6 1 2 6 0 5 ，8 9 2 0 0 3 0 0 0 0
8 4 2 7 ，19 5 9 0 3 6 ．6 6 2 6 0 6 5 9 8 3 2 6 ，8 9 7 3 0 5 ，9 4 5 0 0 2 9 0 0 0
8 5 2 5 ，4 1 7 0 0 3 6 ．9 8 6 8 0 8 8 8 3 3 2 7 ．6 3 5 1 0 5 ，9 7 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0









8 7 2 9 ．12 9 3 0 3 9 ，4 0 7 0 0 5 7 3 4 2 2 8 ．2 2 4 1 0 6 ．1 0 5 0 0 1 8 0 0 0
8 8 2 9 ．1 2 7 4 0 4 0 ．3 2 2 1 0 1 ．4 4 6 3 4 3 1 ．7 2 4 2 0 6 ．18 6 0 1 8 0 0 0 0






0 0 －1 1 1
9 0
9 1
3 0 ．9 8 4 2 0
3 3 ．2 0 0 4 0
4 1 ．8 5 2 9 0
2 ．4 4 5 7 0
1 ，4 3 1 3 7
1 ，8 8 9 6 7
3 9 ，8 7 4 3 0
4 1 ，6 7 4 1 0
6 ．4 1 4 0 0
6 ，5 3 2 0 0
1 6 0 0 0 0




















3 8 ，7 2 4 1 0
4 3 ，6 1 6 3 0
4 3 ．3 3 8 5 0
4 4 ，3 9 1 8 0
3 9 1 6 6
3 8 0 7 9
4 2 ，4 2 5 、3 0
4 1 ．13 9 、0 0
6 ，5 8 3 0 0
6 ，6 2 9 0 0
1 6 0 0 0 0



































9 4 4 3 ，1 3 4 2 0 4 5 ，6 6 3 5 0 1 6 7 7 8 4 3 ．2 5 8 5 0 6 ．6 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0－1
9 5 4 6 ．5 5 2 8 0 4 6 ，9 1 9 1 0 6 3 4 7 9 4 7 ．3 0 0 2 0 6 ．6 7 2 0 0
6 ，6 9 8 6 9




































9 7 4 7 ，4 8 8 6 0 4 7 ．8 6 2 2 0 6 3 4 7 9 3 84 8 ，2 5 0 9 06 ，7 2 5 4 8 1 6 6 4 6 4 1 0 －1 1 1 0
9 8 4 7 ，9 6 3 4 0 4 8 ，3 4 0 8 0 6 3 4 7 9 3 8 4 8 ，7 3 3 4 0 6 ，7 5 2 3 8 1 6 9 7 9 31 0 －1 1 1 0
9 9 4 8 ，4 4 3 1 0 4 8 ，8 2 4 2 0 6 3 4 7 9 3 8 4 9 ．2 2 0 8 0 6 ．7 7 9 3 9 1 7 3 18 91 0 －1 1 1 0
0 0 4 8 ．9 2 7 5 0 4 9 ．3 1 2 5 0 6 3 4 7 9 3 84 9 ．7 1 3 、0 06 ．8 0 6 5 1 1 7 6 6 5 3 1 0 －1 了 1 0
0 1 4 9 ．4 1 6 8 0 4 9 ．8 0 5 6 0 6 3 4 7 9 3 8 5 0 ．2 1 0 1 0 6 ．8 2 0 1 2 1 8 0 1 8 81 0 －1 1 1 0
0 2 4 9 ，9 1 0 9 05 ．3 0 3 7 0 6 3 4 7 9 3 8 5 0 ．7 1 2 2 0 6 ブ8 3 3 7 7 1 8 3 7 91 0 －1 1 1 0
0 3 5 0 ，4 1 0 1 0 5 0 ．8 0 6 7 0 6 3 4 7 9 3 8 5 1 ．2 1 9 3 0 6 ，8 4 7 4 3 1 8 7 4 6 51 0 －1 1 1 0
0 4 5 0 ．9 1 4 2 0 5 1 ，3 1 4 8 0 6 3 4 7 9 3 8 5 1 ，7 3 1 5 0 6 ，8 6 1 1 3 1 9 1 2 1 51 0 －1 1 1 0
0 5 5 1 ，4 2 3 3 0 5 1 ，8 2 7 9 0 6 3 4 7 9 3 8 5 2 ，2 4 8 9 0 6 ，8 7 4 8 5 1 9 5 0 3 91 0 －1 1 1 0
0 6 5 1 ．9 3 7 5 0 5 2 ．3 4 6 2 0 6 3 4 7 9 3 8 5 乙7 7 L 3 0 6 ．8 8 8 6 0 1 9 8 9 4 01 0 －1 1 1 0
0 7 5 2 ．4 5 6 9 0 5 2 ．8 6 9 7 0 6 3 4 7 9 3 8 5 3 ，2 9 9 1 0 6 ，9 0 2 3 8 2 0 2 9 1 91 0 －1 1 1 0
0 8 5 2 ，9 8 1 5 0 5 3 ，3 9 8 4 0 6 3 4 7 9 3 8 5 3 ，8 3 2 0 0 6 ，9 1 6 1 8 2 0 （39 7 71 0 －1 1 1 0
0 9 5 3 ．5 1 1 3 0 5 3 ，9 3 2 3 0 6 3 4 7 9 3 8 5 4 ，3 7 0 4 0 6 ．9 3 0 0 1 2 1 1 1 1 71 0 －1 1 1 0
1 0 5 4 ．0 4 6 4 0 5 4 ．4 7 1 7 0 6 3 4 7 9 3 85 4 ．9 1 4 1 0 6 ．9 4 3 8 72 1 5 3 3 9 1 0 －1 1 1 0
57
7．内生変数の実績値
G N P C P P M G N P P K し P C W P l S F H S S H
（1 0 億 円 ） （1 0 億 円 ） （1 0 億 円 ）（1 0 億 円 ） （1 0 億 円 ） （1 0 億 円 ） （万 人 ） （9 0 ニ10 0 ） lC 9 5 ニ1 0 0 ） （1 0 億 円 ） （1 0 億 円 ）
6 5 1 1 3 ，0 5 0 1 0 7 7 ．6 7 8 0 0 1 6 ．7 8 0 3 0 7 ，3 8 2 0 0 1 5 1 ．4 0 4 9 0 8 9 ，8 1 5 8 0 4 ，7 5 4 0 02 7 3 5 2 5
9 ，5 3 1 1 0
19 2 ．8 4 6
6 6 1 2 5 ，5 6 8 2 0 8 5 ．6 4 4 3 01 9 ．7 9 0 1 0 8 ．4 6 5 4 0 1 5 9 ．4 1 1 9 0 1 0 5 ．2 4 9 2 0 4 ．8 4 4 0 02 9 0 5 5 3 9
6 7 1 3 9 ，4 4 0 2 0 9 4 ．0 6 2 3 0 2 4 ，7 8 7 4 01 0 ．2 2 6 5 0 1 6 9 ．0 6 5 2 0 1 2 3 ．2 7 1 1 0 4 ．9 4 4 0 03 0 2 5 5 4 7
6 8 1 5 6 ．6 1 6 3 0 1 0 2 ．9 4 0 0 0 2 9 ，5 4 9 8 0 1 し3 8 4 2 0 1 7 9 ，0 1 7 3 0 1 4 4 ，6 7 2 3 0 5 ．0 1 8 0 03 1 6 3 5 5
6 9 1 7 5 ．4 7 6 4 0 1 1 3 ．0 2 5 5 0 3 7 ，4 0 4 7 0 1 3 ，3 8 2 0 0 1 8 9 ，7 8 8 0 0 1 6 8 ，2 7 3 8 0 5 ．0 5 9 0 03 3 2 2 5 6 8
7 0 1 9 0 ．0 7 6 2 0 1 2 0 ．4 8 9 8 0 4 1 ．4 7 9 3 0 1 6 ．1 6 8 9 0 2 0 1 ，1 0 1 3 0 1 9 5 ．8 8 1 2 0 5 ，1 0 0 03 5 6 3 5 8 2 2 9 ．0 0 5
7 1 1 9 9 ．8 2 6 4 0 1 2 7 ，6 0 9 3 0 4 1 ．0 1 4 6 01 6 ．5 7 2 3 0 2 0 9 ，9 8 0 9 0 2 2 4 ．8 8 7 7 0 5 ，1 2 1 0 03 7 9 3 5 7 6 9 ，7 5 4 9 0 2 6 6 ．9 4 3
7 2 2 1 8 ．3 3 1 4 0 1 4 0 ，1 1 9 0 0 4 5 ．3 7 9 7 0 1 8 ．8 9 6 0 0 2 1 9 ．4 7 4 8 0 2 5 8 ，8 8 0 6 0 5 ．1 5 6 0 04 0 4 2 5 9 5 1 1 ．9 5 7 1 0 3 4 8 ．0 1 5
7 3 2 2 9 ．2 6 0 0 0 1 4 8 ，5 1 7 4 0 5 1 ．2 0 4 5 0 2 3 ，3 2 2 7 0 2 3 2 ．4 7 7 6 0 2 9 4 ．5 1 1 8 0 5 ．2 5 6 0 04 6 0 1 7 3 1 7 ′2 6 4 1 0 4 3 8 月 1 4
7 4 2 2 7 ．7 5 5 6 0 1 5 0 ．6 9 8 1 0 4 5 ，2 0 7 0 0 2 3 ．6 4 1 8 0 2 4 0 ．1 7 7 5 0 3 2 5 ．6 6 6 8 0 5 ．2 2 3 0 05 5 1 5 9 0 1 2 4 ，3 5 3 4 0 4 7 0 ．9 4 3
7 5 2 3 7 ．0 8 9 8 01 5 6 ，0 1 9 6 0 4 5 ．9 5 5 1 02 1 ．7 1 9 5 0 2 4 9 ．4 0 5 4 0 3 5 6 ．9 4 0 3 0 5 ．2 4 0 0 06 0 6 7 9 1 9 2 6 ．3 0 9 8 0 5 2 3 ，4 6 3
7 6 2 4 6 ．0 5 6 0 0 1 6 1 ．2 5 5 7 0 4 6 ．6 9 6 6 02 3 ．1 1 5 1 0 2 5 9 ．4 7 2 2 03 8 8 ．8 5 2 3 0 5 ．2 8 2 0 06 6 6 5 9 6 9 2 8 ，1 4 9 3 0 5 8 6 ．2 7 5
7 7 2 5 7 ，3 2 8 0 0 1 6 7 ．8 7 0 8 0 4 6 ，7 9 2 3 0 2 3 ．6 0 8 1 0 2 7 0 ．7 7 6 6 0 4 2 2 ．8 4 1 9 0 5 ．3 5 8 0 07 0 9 4 9 7 3 3 ，0 1 9 4 0 6 4 8 ，5 7 0
7 8 2 7 1 ．5 8 0 5 0 1 7 7 ．7 0 0 3 0 4 9 ，6 5 6 2 0 2 5 ，9 1 9 3 0 2 8 2 ．4 2 9 2 0 4 5 9 ．9 1 7 9 0 5 ．4 2 7 0 07 3 9 5 9 5 2 9 ，1 5 5 9 0 7 4 2 ，2 4 0
7 9 2 8 5 ，5 2 8 8 0 1 8 7 ．2 6 9 4 0 5 3 ，0 8 1 1 0 2 8 ，5 2 6 8 0 2 9 4 ．8 0 3 2 0 4 9 6 ．8 0 6 4 0 5 ，4 9 3 0 07 7 2 3 1 0 7 4 2 7 ，7 4 6 2 0 8 6 7 ，6 9 1
8 0 2 9 2 ，5 1 1 9 0 1 8 8 ．6 0 9 4 0 5 3 ．8 3 1 2 02 7 ．6 5 1 8 0 3 0 7 ，3 8 0 0 0 5 3 0 ，8 8 1 3 0 5 ，5 5 2 0 08 2 8 4 1 2 1 2 3 0 ．9 6 2 5 0 9 8 7 ，6 3 7
8 1 3 0 0 ．9 4 7 3 0 1 9 2 ．5 3 8 6 0 5 4 ．5 0 4 7 0 2 9 ．7 5 7 3 0 3 1 9 ，1 3 6 5 0 5 6 3 ．8 4 5 7 0 5 ．5 9 4 0 06 1 5 1 2 2 7 3 2 ．8 6 9 2 0 1 ．1 0 3 ．4 9 4
8 2 3 1 0 ．9 7 9 5 0 2 0 1 ．2 9 5 1 0 5 4 ．9 5 3 9 0 2 8 ．4 0 5 7 0 3 3 2 ．1 4 9 2 0 5 9 5 ，4 6 0 0 0 5 ，6 6 4 0 08 8 2 8 1 2 3 9 3 0 ．8 6 8 6 0 1 ．1 8 3 ．0 1 7
8 3 3 1 9 ．1 4 0 9 0 2 0 7 ，2 8 7 8 0 5 5 ，1 9 8 0 0 2 7 ．8 3 4 1 0 3 4 5 ．4 4 9 7 0 6 2 3 ．7 3 7 4 0 5 ．7 3 5 0 09 0 2 1 2 1 3 1 ．7 8 5 1 0 1 ，2 5 4 ．4 4 9
8 4 3 3 2 ，3 8 3 3 0 2 1 2 ，5 0 8 0 0 5 9 ．9 2 5 0 03 0 ，4 3 2 8 0 3 5 8 ．9 3 1 3 0 6 5 1 ．6 9 3 7 0 5 ．7 8 6 0 09 2 5 1 2 1 5 3 3 ．4 5 5 7 0 1 ，3 3 6 ．0 2 5
8 5 3 4 6 ．7 3 7 4 0 2 2 0 ，0 2 2 2 0 6 5 ，6 9 0 0 0 2 9 ．3 7 7 2 0 3 7 2 ，0 6 9 4 0 6 7 9 ，8 4 4 6 0 5 ，8 1 7 0 09 3 3 1 1 7 5 3 5 ．2 7 9 9 0 1 ，4 3 5 ．5 8 2
8 6 3 5 7 ，6 8 4 8 0 2 2 8 ．6 1 3 2 0 6 8 ．9 7 3 2 0 3 0 ，1 8 1 6 0 3 8 5 ．7 9 9 9 0 7 0 9 ，6 2 3 4 0 5 ，8 6 0 0 09 4 6 9 1 0 6 3 4 ，5 8 7 4 0 1 ，6 7 5 ，2 6 9
8 7 3 7 5 ，6 2 3 2 0 2 3 8 ．0 2 3 4 0 7 7 ．5 4 2 1 0 3 5 ，5 2 5 8 0 4 0 1 8 1 0 9 0 7 4 6 ，1 7 1 4 0 5 ．9 3 6 0 09 5 3 1 0 4 4 3 3 ，0 0 9 6 0 2 ．0 2 7 ，0 9 3
8 8 3 9 7 ，9 7 5 2 0 2 5 1 ．2 7 1 2 0 8 7 ．7 4 0 5 04 4 ．3 4 7 3 0 4 2 0 ，9 6 8 4 07 8 ，6 3 6 6 0 6 ．0 3 6 0 09 5 8 1 0 3 7 3 2 ，1 1 9 5 0 乙2 3 6 ，3 5 2
8 9 4 1 6 ］6 7 4 4 0 2 6 1 ．9 3 6 5 0 9 6 ．0 9 5 9 0 5 4 ．3 1 8 9 0 4 4 2 ．7 2 9 6 0 8 2 3 ．6 7 8 8 0 6 ．1 6 3 0 09 8 2 6 1 0 7 4 3 2 ，1 0 7 4 0 2 ．5 8 1 ．0 4 6
9 0 4 3 8 ，8 0 3 5 0 2 7 2 ．8 2 6 8 0 1 0 5 ，4 4 4 4 0 5 8 ．4 2 4 1 0 4 6 5 ．8 3 7 7 0 8 6 4 ．3 2 5 9 0 6 ．2 8 0 0 01 0 0 7 3 1 0 8 6 3 2 ，5 8 3 3 0 2 ．7 0 4 ，5 6 3
9 1 4 5 1 ，9 7 0 9 0 2 8 0 ．4 8 8 9 0 1 0 4 ，6 6 4 7 0 5 7 ．8 8 5 6 0 4 8 8 ．8 3 5 9 0 9 0 4 ．1 1 5 0 0 6 ．3 9 5 0 01 0 2 9 5 1 0 7 3 3 8 ，9 8 2 0 0 2 ．6 5 0 ．1 5 7
9 2 4 5 5 ，0 8 4 1 0 2 8 3 ，7 6 3 2 0 9 7 ．8 9 6 8 0 5 4 ．9 0 1 5 0 5 0 5 ．9 7 4 9 0 9 4 4 ．7 3 1 9 0 6 ，4 3 7 0 01 0 4 8 3 1 0 5 7 4 0 ．4 0 0 0 0 2 ．4 9 9 ．3 9 1
9 3 4 5 6 ．6 3 8 ＿4 0 2 8 8 ，6 4 3 8 0 9 0 ．8 5 6 5 0 5 3 ．7 4 6 9 0 5 1 9 ．9 5 3 5 0 9 9 0 ．1 3 3 9 0 6 ．4 5 4 0 01 0 5 9 7 1 0 2 24 1 ．5 1 2 3 02 ．5 0 6 ．3 7 6
9 4 4 5 9 ．3 3 4 4 0 2 9 3 ，0 1 7 9 0 9 0 ．7 6 5 7 0 5 8 ，7 8 7 8 0 5 3 2 ，4 5 6 4 0 1 ．0 3 5 ．2 6 7 0 0 6 ，4 5 5 0 01 0 4 4 1 0 0 8 4 6 ．13 0 6 0 2 ，5 3 8 ，1 0 8
9 5 4 7 2 ．5 3 2 6 0 3 0 2 ．2 0 2 9 0 9 4 ．2 1 0 6 06 9 ，4 7 4 7 0 5 4 5 ．8 4 4 3 0 1 ．0 8 1 ．6 8 8 0 0 6 ，4 5 6 0 01 0 5 7 9 9 9 4 4 ．8 0 8 6 0 2 ，5 6 1 ，0 8 7
9 6 4 8 9 ．0 0 2 1 0 3 1 0 ．6 3 8 8 0 1 0 3 ．7 8 9 8 0 7 7 ，5 8 2 8 0 5 6 3 ，8 9 7 6 0 1 ．1 2 8 ．6 7 3 0 0 6 ，5 1 2 0 01 0 6 1 4 1 0 0 3 4 6 ． 9 1 6 0 2 15 8 5 ，5 5 7
P O ル J P E L G S E l E I C O A L E l O ル E I G A SE I E L E E I C O K E E l O P R D
（＄／b b り ぐ9 5 こ1 0 0 ） （T c a l）（T c a l） （T c a L）（T c a l） （T c a l） （T c a I） （T c a l）
7 9 2 3 0 7 1 0 6 4 3 ．8 6 3 ，3 9 0 5 6 6 ，4 9 0 0 0 2 ，5 4 1 ，8 0 0 2 1 4 ，8 5 0 0 0 3 8 9 ，8 9 0 0 0 －1 6 ．0 6 0 0 01 6 6 ，4 2 0 0
8 0 3 4 6 1 1 0 6 4 3 ．8 0 2 ，9 8 0 6 8 4 ．0 2 0 0 0 2 ．3 1 1 ，1 0 0 2 4 1 ，6 5 0 0 0 4 3 2 ，7 2 0 0 0 －1 4 79 2 0 0 0 1 4 8 ，4 1 0 0 0
8 1 3 6 9 4 1 1 4 5 3 ，6 7 9 ．5 5 0 7 0 8 ，2 3 0 0 0 2 ．0 9 2 ．4 2 0 2 4 2 ，6 0 0 0 0 4 4 0 ，5 2 0 0 0 －1 3 ，4 3 0 0 0 2 0 9 ，2 1 0 0 0
8 2 3 4 0 7 1 1 5 3 ，6 0 6 ．3 8 0 6 7 5 ，5 9 0 0 0 1 9 7 7 月 1 0 2 5 2 ，3 8 0 0 0 4 6 2 ．1 7 0 0 0 1 1 ．7 4 0 0 02 5 0 ，3 7 0 0
8 3 2 9 6 6 1 1 5 2 3 ，7 6 乙 7 2 0 6 9 0 ，7 4 0 0 0 2 ，0 0 6 ，9 2 0 2 8 9 ，6 2 0 0 0 4 9 9 ，2 5 0 0 0 肩1 5 ，8 1 0 0 0 2 9 2 ，0 0 0 0 0
8 4 2 9 1 4 1 1 5 3 3 ，8 5 8 ．5 3 0 7 5 5 ，6 8 0 0 0 1 ，9 3 9 ，4 6 0 3 6 9 ，2 8 0 0 0 5 1 7 ，7 5 0 0 0 －1 7 ．8 4 0 0 0 2 9 4 ，2 0 0 0 0
8 5 2 7 2 9 1 1 5 5 3 ，9 3 3 ．7 1 0 7 8 6 ，1 3 0 0 0 1 ．8 3 8 ，9 7 0 3 8 2 ，1 5 0 0 0 6 0 2 ．5 9 0 0 0 －1 6 ，2 0 0 0 0 3 4 0 ，0 7 0 0 0
8 6 1 3 8 1 1 10 3 ，9 0 2 ．1 2 0 7 1 鋸 1 0 0 0 1 7 4 6 ，1 5 0 3 9 5 ，9 1 0 0 0 6 1 7 ，9 9 0 0 0 －1 7 ，3 3 0 0 04 4 1 ，2 9 0 0
8 7 1 8 1 5 1 0 2 3 4 ，0 9 3 ．8 9 0 7 5 7 ノ7 5 0 0 0 1 ．7 4 5 ，0 3 0 4 0 8 ，7 6 0 0 0 6 5 0 ，7 5 0 0 0 －2 3 ．2 1 0 0 0 5 5 4 ，8 1 0 0 0
8 8 1 4 7 9 9 9 9 4 13 1 9 ．1 5 0 8 0 6 ，4 9 0 0 0 1 ．8 5 3 ．5 5 0 4 2 5 ．9 3 0 0 0 6 6 8 ，2 9 0 0 0 －1 8 ，6 7 0 0 0 5 8 3 ，5 6 0 0 0
8 9 1 7 8 6 9 8 8 4 ，4 7 4 ．2 9 0 8 0 0 ．6 9 0 0 0 1 ，9 6 1 ．5 2 0 4 6 1 ，5 1 0 0 0 6 8 4 ，4 7 0 0 0 胃1 5 ，6 6 0 0 0 5 8 1 ，7 6 0 0 0
9 0 2 3 3 4 9 9 4 4 ．6 6 2 ．6 9 0 8 1 7 ，0 6 0 0 0 2 ．1 5 7 ．5 1 0 4 9 2 ，7 6 0 0 0 7 2 7 ．1 4 0 0 0 －1 2 ．4 1 0 0 0 4 8 0 ，6 3 0 0 0
9 1 1 8 8 9 1 0 1 1 4 ．7 9 4 ．6 4 0 8 3 2 ．3 7 0 0 0 2 ．2 7 2 ．3 8 0 5 2 0 ，8 5 0 0 0 7 7 1 ，6 8 0 0 0 －1 8 6 9 0 0 0 4 1 6 ，0 5 0 0 0
9 2 1 9 2 9 1 0 1 2 4 ，8 3 4 ．9 9 08 0 8 ，3 7 0 0 0 2 ．3 8 9 ，3 2 0 5 2 9 ，4 1 0 0 07 5 7 ．7 4 0 0 0－1 8 ．6 8 0 0 0 3 6 8 ．8 3 0 0 0
9 3 1 6 7 3 1 0 1 1 4 ，8 5 0 ．7 3 0 8 1 7 ，5 9 0 0 0 2 ．3 7 1 ．0 7 0 5 4 1 ，6 0 0 0 0 8 4 4 ．6 4 0 0 0 －2 2 ．7 2 0 0 0 2 9 8 ．5 5 0 0 0
9 4 1 7 3 2 9 9 9 5 ，0 8 9 ．2 6 0 8 7 3 ，2 4 0 0 0 2 ．5 3 1 ，8 6 0 5 7 4 ．8 0 0 0 0 8 2 4 ．6 7 0 0 0 －2 0 ．9 0 0 0 0 3 0 5 ，5 9 0 0 0
9 5 1 8 2 4 1 0 0 5 ．2 0 8 ．0 9 08 8 ，6 2 0 0 0 2 ．4 5 2 ，0 2 05 8 9 ，2 3 0 0 0 9 1 5 ．0 1 0 0 0 －2 0 ．2 0 0 0 03 7 3 ．4 1 0 0 0
9 6 2 1 4 8 9 8 5 5 ．2 9 5 ．6 2 0 9 0 6 ，4 2 0 0 0 2 ．4 4 4 ，8 8 0 6 2 6 ，4 5 0 0 0 9 3 8 ，0 3 0 0 0 胃1 7 ．9 2 0 0 0 3 9 7 ．7 6 0 0 0
E 2 C O A L
（T c a り
E 2 G A S
（T c a l）
E 2 C O K E
（T c a l）
E 2 0 P R D
（T c a り
E 2 E L E
（T c a り
E 2 C G A S
（T c a l）
E 3 C O K E
（T c a l）
E 3 0 P R D
（T c a り
7 9 3 0 ．5 3 0 0 0 1 1 ，8 6 0 0 0 4 0 7 ，2 3 0 0 02 4 7 9 ． 1 0 4 4 7 ，6 3 0 0 0 8 5 ，6 1 0 0 0 3 2 6 ，4 4 0 0 0 1 ．8 6 1 ，4 3 0
8 0 6 2 ．8 2 0 0 0 9 ，9 6 0 0 0 4 3 9 ．0 6 0 0 0 2 ，2 5 6 ．2 8 0 4 4 0 ．2 4 0 0 0 9 2 ，5 7 0 0 0 3 3 6 ，6 5 0 0 0 1 ．6 7 1 ．4 2 0
8 1 8 0 ．7 6 0 0 0 1 0 ．2 7 0 0 0 4 5 6 ．5 1 0 0 0 2 ，1 1 5 ，3 0 0 4 4 2 ．1 9 0 0 0 9 6 ，7 2 0 0 0 3 2 8 ，8 9 0 0 0 1 ．5 7 9 ，8 5 0
8 2 7 7 ．0 4 0 0 0 1 0 ．0 6 0 0 04 3 ．8 9 0 0 0 2 ．0 1 7 ，4 8 0 4 4 1 ．3 2 0 0 0 9 8 ．2 5 0 0 0 3 0 3 ，0 3 0 0 0 1 ，5 2 5 1 2 0
8 3 7 5 ．3 4 0 0 0 1 0 ，4 9 0 0 0 4 2 4 ．5 6 0 0 0 2 ．0 9 6 ，7 9 0 4 6 8 ．6 1 0 0 0 1 0 7 ，3 5 0 0 0 3 0 4 ．9 9 0 0 0 1 ，6 0 0 ，7 5 0
8 4 8 9 ．4 3 0 0 0 1 0 ．2 4 0 0 0 4 5 6 ．5 5 0 0 0 2 ．0 5 1 ，7 1 0 4 9 2 ．3 4 0 0 0 1 1 3 ，0 7 0 0 0 3 2 3 ，2 0 0 0 0 t 6 0 7 ，9 5 0
8 5 9 8 ．3 9 0 0 0 9 ．1 6 0 0 0 4 5 3 ．7 0 0 0 0 2 ．0 1 0 ，4 0 0 5 0 8 ．3 0 0 0 0 1 1 8 ，7 5 0 0 0 3 1 1 ．4 7 0 0 0 1 ，6 2 1 ，0 2 0
8 6 9 9 ．4 4 0 0 0 7 ．6 9 0 0 0 4 0 9 ．1 8 0 0 0 2 ．0 0 4 ，5 4 0 5 1 0 ．6 1 0 0 0 1 2 2 ，4 7 0 0 0 2 7 5 ．3 7 0 0 0 1 ，6 6 2 ，3 3 0
8 7 1 0 3 ．1 3 0 0 0 8 ，3 9 0 0 0 4 1 2 ．1 4 0 0 0 2 ．1 0 7 ，6 3 0 5 4 1 ．8 0 0 0 0 1 2 7 ，6 9 0 0 0 2 8 5 ．8 6 0 0 0 1 ．7 3 8 8 0 0
8 8 1 1 0 ．1 1 0 0 0 7 ，3 4 0 0 0 4 4 0 ．1 5 0 0 02 2 1 1 ，7 5 0 5 7 1 2 3 0 0 0 1 3 6 ．8 6 0 0 0 3 0 1 ．3 0 0 0 0 1 ，8 3 8 ．0 5 0
8 9 1 2 3 ，1 2 0 0 0 7 ，5 9 0 0 0 4 3 0 ，5 0 0 0 0 2 ．3 1 3 ，3 3 0 6 0 6 ．7 4 0 0 0 1 4 4 ．7 8 0 0 0 2 9 3 ．4 9 0 0 0 1 ．8 9 3 ．5 8 0
9 0 1 3 6 ．2 0 0 0 0 7 ，0 3 0 0 0 4 1 5 ．7 7 0 0 0 2 ．4 0 1 ，6 2 0 6 5 0 ．7 6 0 0 0 1 5 2 ．5 6 0 0 0 2 8 2 β 7 0 0 0 1，9 5 5 ．0 7 0
9 1 1 5 1 ．8 3 0 0 0 6 ，2 0 0 0 0 3 9 7 ．7 4 0 0 02 4 3 8 ，4 8 0 6 7 1 ，1 8 0 0 0 1 6 5 ，7 9 0 0 0 2 6 5 ．9 0 0 0 0 2 ．0 0 9 ．5 8 0
9 2 1 4 2 ，6 7 0 0 0 5 ．6 9 0 0 0 3 6 9 ．0 0 0 0 0 2 ．5 0 4 ，9 0 0 6 7 7 7 1 0 0 0 1 7 4 ，7 7 0 0 0 2 4 8 ，9 5 0 0 0 2 ．0 3 6 ．8 6 0
9 3 1 4 6 ，1 4 0 0 0 5 ，4 5 0 0 0 3 6 3 ．7 4 0 0 0 2 ．4 5 8 ，8 7 0 6 8 3 ，1 0 0 0 0 1 8 8 ，7 5 0 0 0 2 4 6 ．2 7 0 0 0 2 ．0 4 3 ，1 2 0
9 4 1 5 8 ．7 4 0 0 0 5 ，4 1 0 0 0 3 6 4 ．2 9 0 0 0 2 ，5 7 4 ．9 3 0 7 2 9 ．1 2 0 0 0 1 9 1 ，4 6 0 0 0 2 4 0 ．7 7 0 0 0 2 ．1 13 3 7 0
9 5 1 6 3 ，5 9 0 0 0 4 ，9 8 0 0 0 3 6 4 ．6 7 0 0 02 5 9 7 7 5 0 7 4 8 3 1 0 0 0 2 0 6 ．0 8 0 0 0 2 3 7 ．6 3 0 0 0 2 1 8 6 ，7 5 0




96 99 479 99 479 99 4363
97 100 3943 100 3943 100 3496
98 100 1976 100 1976 100 1523
99 99 9995 99 9995 99 9513
00 99 7993 99 7993 99 7505
01 99 621899 6604 99 5987
02 99 4598 99 4765 99 4232
03 99 3224 99 319 992689
04 100 3149100 2938 100 2485
05 100 223 100 1863 100 1431
06 100 1695 100 119 1000798
07 100 1433100 0807 1000426
08 100 1369 100 0636 100 0286
09 100 1541 100 0715 100 0368
10 100 188 100 0971100 0649
PELGS（95年＝100）
ベース 省エネ 道路建設
96 101 791 101 791 101814
97 103 093 103 093 103 1055
98 103 152 103．152103 1588
99 103 1989 103 1989 103 203
00 103 2448 103 2448 103 2411
01 1032809 103 2833103 2837
02 1033195 103 3201 103316
03 1033601 103 358 103 3443
04 104 6225 104 6179104 5998
05 104 6498 104 6427 104 6236
06 104 6857 104 6761 104 6485
07 104 7207 104 7088 104 6748
08 104 7567 104 7424 104 7005
09 104 794 104 7775 104 7259
10 104 8151104 7965 104 7519
59
ベ ー ス 省 エ ネ 道 路 建 設
9 6 4 ，4 0 6 6 1 4．40 6 6 15 ，5 08 2 6
9 7 4 ．4 3 9 8 2 4．43 9 8 2 5 ，6 28 2 1
9 8 4 ，4 5 7 5 3 4．45 7 5 3 5 ，7 31 4 9
9 9 4 ，4 5 8 5 6 4．4 5 8 5 6 5 ，8 15 9 5
00 4 ．4 5 1 3 0 4．4 5 1 3 0 5 ，8 91 8 9
0 1 4 ，4 3 8 4 0 4．4 40 8 4 5 ．9 71 54
0 2 4 ．4 1 7 0 2 4．4 14 3 2 6 ，0 31 9 5
03 4 ．3 94 54 4 ．3 8 7 17 6 ．09 2 8 9
04 4 ．3 66 12 4 ，3 54 3 5 6 ．14 7 4 4
05 4 ．2 65 7 7 4 ，2 50 1 3 6 ．1 99 3 1
0 6 4 ．2 36 0 5 4．21 6 6 2 6 ，2 56 4 9
0 7 4 ．2 03 6 4 4．180 7 0 6 ．3 11 6 1
0 8 4 ，170 7 3 4．144 5 3 6 ，3 67 9 1
0 9 4 ．135 2 0 4．10 5 9 9 6 ．4 22 14
10 4 ．100 6 0 4．0 6 8 6 1 6 ，4 79 78
60
?
